MOTIVASI SISWA KELAS XI DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN JASMANI PADA SMA KOTA YOGYAKARTA





Lampiran 1. Angket penelitian 
 
Instrumen Penelitian 
MOTIVASI SISWA KELAS XI DALAM MENGIKUTI PEMBELAJARAN 
PENDIDIKAN JASMANI PADA SEKOLAH – SEKOLAH DI KOTA 
YOGYAKARTA 
 
A. Identitas Responden 
Nama   : …………………. 
Kelas   : …………………. 
Jenis Kelamin  : ………………… 
B. Petunjuk 
1. Berilah tanda check( √) pada jawaban yang paling sesuai. 
2. Jawaban yang anda berikan tidak akan mempengaruhi nilai belajar atau 
raport anda, maka jawblah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan pendapat 
dan keyakinan anda sendiri. 
3. Tiap jawaban yang saudara kembalikan merupakan bantuan yang tidak 
ternilai bagi penelitian kami, untuk itu kami memberikan penghargaan 
yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih. 
Kisi – kisi Instrumen Penilitian 
Variabel Sub 
Variabel 
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    Jumlah 34 
 
No Pernyataan 
   
SS S TS STS 
1. Kebugaran seseorang akan terjaga bila melakukan aktivitas 
olahraga. 
    
2. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani agar badan 
saya menjadi sehat. 
    
3. Saya mengikuti pendidikan jasmani diharapkan kebugaran 
saya menjadi lebih baik. 
    
4. Saya mengikuti pendidikan jasmani agar organ-organ tubuh 
berfungsi secara optimal. 
    
5. Saya tidak suka mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani 
karena bisa menyebabkan kelelahan yang sangat berarti. 
    
6. Saya selalu memperhatikan ketika guru pendidikan jasmani 
sedang menjelaskan materi pelajaran. 
    
7. Saya mempelajari materi terlebih dahulu sebelum guru 
menjelaskan materi pelajaran yang akan di berikan. 





8. Saya senantiasa berusaha memperhatikan koreksi guru pada 
saat pelajaran pendidikan jasmani berlangsung 
    
No Pernyataan SS S TS STS 
9. Saya selalu berkonsentrasi pada saat menerima pelajaran, 
karena materi pendidikan jasmani yang diajarkan sulit. 
    
10. Saya selalu berusaha melakukan gerakan aktivitas jasmani 
yang diberikan guru pada saat pembelajaran berlangsung. 
    
11. Saya tidak memperhatikan guru saat menerangkan 
pembelajaran pendidikan jasmani karena materinya 
membosankan. 
    
12. Saya suka pelajaran pendidikan jasmani karena berada di 
lapangan dan bisa melepaskan kejenuhan setelah mengikuti 




13. Saya mengikuti pelajaran pendidikan jasmani dengan senang 
hati tanpa paksaan dan campur tangan dari orang lain. 
    
14. Saya selalu bersemangat mengikuti pelajaran pendidikan 
jasmani karena sesuai dengan cita-cita saya menjadi seorang 
atlet. 
    
15. Saya mengikuti pelajaran pendidikan jasmani karena 
pembelajaran pendidikan jasmani itu pembelajaran yang 
sangat diminati. 
    
16. Saya tidak mempunyai kemampuan terhadap salah satu 
cabang olahraga sehingga tidak senang ketika mengikuti 




17. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani karena saya 





18. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani untuk 
mengembangkan bakat yang saya miliki. 
    
19. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani karena 
sesuai dengan bakat saya. 
    
20. Guru pendidikan jasmani dalam mengajar sangat bervariasi 
tidak monoton sehingga tidak membosankan dalam menerima 
pelajaran. 
    
21. Guru pendidikan jasmani tidak pernah marah pada waktu 
mengajar ketika siswanya tidak bisa melakukan gerakan 
dengan benar saat berlangsungnya KBM. 
    
22. Guru member pujian terhadap siswa yang bisa melakukan 
teknik gerakan dengan baik, dengan tujuan untuk member 
semangat dalam mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani. 
    
23. Guru pendidikan jasmani bisa memaklumi siswa yang belum 
bisa melakukan teknik gerakan yang diajarkan serta 








24. Cara mengajar guru pendidikan jasmani sangat mudah 
dipahami dan diterima oleh siswa. 
 
 
    
No Pernyataan SS S TS STS 
25. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani karena gaya 
mengajar guru penjas tidak monoton. 
    
26. Fasilitas, sarana dan prasarana yang lengkap sangat diperlukan 
untuk proses kegiatan belajar mengajar. 
    
27. Alat-alat yang digunakan dalam pelajaran pendidikan jasmani 
sangat inovatif sehingga saya termotivasi mengikutinya. 
    
28. Saya tidak mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani karena 
guru pendidikan jasmani dalam mengajar memberikan unsur-




29. Guru memberikan materi pelajaran dengan alat-alat 
pembelajaran yang menarik sehingga saya tertarik untuk 





30. Orang tua mendukung saya menggali potensi dalam olahraga.     
31. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani karena 
keinginan orang tua. 
    
32. Sayasukaterhadappelajaranpendidikanjasmanikarenabanyakte
man-temansaya yang sukamelakukanaktivitasolahraga. 
    
33. Saya mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani karena 
untuk memperluas pergaulan di sekolah. 
    
34. Saya sangat semangat mengikuti pembelajaran pendidikan 
jasmani karena lokasi pembelajaran pendidikan jasmani penuh 
dengan keramaian. 
    
 
 
 
 
